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Many tobacco managements are engaged in at the area where upland is developed at Uwaba-
daichi is Saga prefecture. Certainly many tobacco managements are engaged in at this area， 
but besides the other farmings are engaged in too. For example， these are strawberry manage-
ment， vegetable management and fishery establishment with rice production. 
Furthermore the important point in this paper is that there are many wide spread rented 
uplands. And much compost from domestic animals is necessary for tobacco management. At 
this point 1 find out the reason why the cooperative system between cultivate husbandry and 
Iivestock husbandry is necessary 
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表1 Y地区の農家・農業の推移 (単位:戸、 a、頭、人)
1960 1970 1980 1990 2000 
専業倒路子生産年齢人口のいる糊〉 60 21 35(34) 37(34) 21(17) 
農家数 第 1種兼業 29 53 32 19 26 
第2種兼業 5 14 14 21 22 
非農家数(総戸数〉 12(100) 20(101 ) 24(101) 19(99) 
水田 4.110 4.260 3.563 2.972 3.214 
経営耕地酪積I畑果樹摺 7.275 6.410 7.817 9.353 11.306 
213 840 921 229 59 
保有山林面積 6.405 5.500 5.000 1.300 1，100 
宥直 4.121 3.890 3.084 2.790 2.418 
麦類 5.013 1.823 25 305 
作物種類別 雑穀=いも類・豆類 4.037 1.330 211 241 384 
収穫面積 工芸農作物 2.758 3.550 6.481 7.216 7.529 
野菜類 1.797 1.010 757 894 1.940 
飼料用作物 37 710 140 257 310 
施設園芸 農家ス数簡積 12 9 ハウ x 232 150.2+x 
李し用牛 飼養農家数 。 9 。
宣司 数 。 24+x x x 。
肉用牛 銅銅醤養農頭家数数 86 59 2 
。
108 106 × × 。
者百作E 10 15 13 14 
農産物販売額 雑穀・いも類・豆類 5 
1位の部門別 工芸作物 55 51 40 30 
農家数 護地野菜 5 5 6 11 
施設野菜 . . . 7 
果樹類 6 
務lH乍 5 9 11 
単 雑穀・いも類・豆類 2 
農業経営 工芸農作物 40 38 30 
組織見IJ 露地野菜 2 3 8 
農家数
一複一合i盤(詮うち里龍準単一一一一櫨合一) 
. .， 6 
29(23) 15(12) 11 (9) 
100万円未満〈うち販売なし) 94(2) 57(2) 17(3) 18(3) 24(7) 
100-300万円 29 19 6 7 
農産物 300-500万円 2 18 4 4 
販売金額男IJ 500-1.000万円 27 36 7 
農家数 1.000-1，500万円 13 14 
1，500 -2，000万円 13 
2.000万円以上 2 
0.5ha未j詩 9 11 9 9 6 
経営耕地国積 0.5-1.0ha 15 7 8 16 17 
規模別 1.0-2.0ha 66 64 48 16 14 
農家数 2.0-3.0ha 4 5 16 30 13 
3.0-5.0ha 5 15 
5.0ha以よ 4 
借入耕地 農家数(うち熔〉 29(23) 27(22) 38(・う 36(32) 
のある 面積〈うち畑) 618(360) 1.369(1.280) 2.523(・.) 5.215(4，911) 
耕作放棄地 農家数 . 2 17 25 
のある 面積(うち以前が田) . 125(0) 346(・う 348(186) 
農家人口 男 288 265(55) 228(63) 208(26) 211 (28) 
(うち15-29歳) 女 320 279(63) 233(50) 220(35) 225(35) 
農業従事者数 男 152 . . 153 141 
女 171 . . 132 128 
農業就業人口 男 138 133(31) 124(32) 108(12) 99(10) 
(うち15-29歳) 女 169 173(39) 133(26) 116(17) 94(6) 
基幹的 男 128 118 111 94 83 
農 事者数 女 119 113 90 75 74 
農 従者数 努 109(28) 103(27) 93(12) 71 (5) 
主革日H国H審担牽富当ち霊主1る兼宰安5まF皐-零認菜守F2実番享39Pt雪歳z数f調G弓〉L薬-季回、J定I夜tz3r第軍E，t忌号123震檀種塾生兼建3業~-~~ 山 91(24) 94(21 ) 74(9) 59(1 ) 79 73 63 52 21 50(6) 6(2) 4(ー) 2(ー〉
3 2 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1980~90年における 2ha~ 3ha層から 3ha~
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